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Integration of heaven and human thought is bi-directional. One is to integration of heaven 
and human thought of norms; it is to read ethical origin into heaven (nature) and compensate 
social norms. The other is of dynamics; it is to expect a possibility of natural operation from 
reciprocal influence between heaven (nature) and human beings. The former developed as 
Confucian ethics and has been a basis of belief that human nature is fundamentally good. The 
latter evolved into the Feng shui thought and influenced overall living environments: 
city-planning, indivisual housing, right down to burials of the dead. Now the latter became the 
one that satisfies people's desires for hapiness. In this theory, we would like to concentrate the 
case of Issai Satou of the late Edo period, as in Japan the development of the former―thoughts to 
find ethics to live as people in nature. 
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